


















日本,日 本近代,東 洋,西 洋,西 洋近代,一
般といった建築史に関わる6つの細分類 と,





















































諸理論,② 建築の 「表記」方法 と設計者の意


































































建築 と光,影 をつ くる光,差 し込む光,日
本の光,光 の壁,満 たす光,20Cの多様な
光
第10章 空聞について
空間の位置づけ,宇宙のイメージ,有限か
ら無限へ,無 限空間の波紋,幾 何学的空間,
建築の本質=空間,空 虚と非連続な空間概
念,20Cの空問概念
第11章 近 ・現代の都市
没場所化 とグローバ リズム,産業革命と近
代の都市化,近代都市計画とユー トピア,
都市イメージ論,都 市のコンテクス ト
第12章 力の流れと表現
積む,組 む,曲 げる
第13章 持続可能性 と建築デザインの領域
持続可能性への視座,文 化財の保存 と活用,
リサイクルとリユース,省エネルギーとデ
ザイン,防災から減災のデザインへ
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